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Analiza diplomskega dela sega na področje lokalne samouprave in javnih financ občin, ter 
zajema konkretni primer Občine Gornja Radgona, natančneje njen občinski proračun. 
Avtorica se osredotoči na poslovanje Občine Gornja Radgona in z računovodsko analizo 
analizira njen proračun. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in analitičen del. V 
prvem, teoretičnem delu diplomske naloge je predstavljen pojem lokalne samouprave, 
lokalne skupnosti in občine. Osrednja tema diplomske naloge je računovodska analiza 
proračuna, zato je na kratko opredeljeno računovodstvo v občini in predstavljen zakon o 
računovodstvu. V zadnjem poglavju teoretičnega dela naloge opišemo občinski proračun; 
in sicer njegovo strukturo, uporabnike proračuna, postopek priprave, sprejema in 
izvrševanje le-tega ter predstavimo proračunska načela in zaključni račun proračuna. 
 
V drugem, analitičnem delu diplomske naloge je podrobneje predstavljena Občina Gornja 
Radgona in z računovodsko analizo analiziran njen proračun. Delovanje, predvsem pa 
poslovanje občine je najbolj razvidno iz proračuna, ki je hkrati tudi najpomembnejši 
finančni inštrument občine, v katerem se predvidevajo prejemki in razporejajo izdatki za 
prihajajoče se proračunsko leto. Ker je občina javna organizacija, ki je ustanovljena z 
namenom zagotavljanja javnih dobrin svojim prebivalcem in večino nalog opravlja prav v 
njihovo korist je bil namen diplomske naloge  predstaviti v kolikšni meri naša občina 
uresničuje potrebe in voljo občanov.   
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ACCOUNTING ANALYSIS OF THE BUDGET MUNICIPALITY OF GORNJA 
RADGONA 
 
The analysis of the diploma work extends to the field of local self-government and public 
finance of municipalities, and covers the concrete example of the Municipality of Gornja 
Radgona, more precisely its municipal budget. The author focuses on the operations of 
the Gornja Radgona Municipality and analyzed the budget by analyzing the analysis. The 
thesis is divided into a theoretical part and an analytical part. In the first, theoretical part 
of the thesis, the notion of local self-government, local communities and municipalities is 
presented. The central topic of the thesis is the accounting analysis of the budget, which 
is why the accounting in the municipality is briefly defined and the accounting law is 
presented. In the last chapter of the theoretical part of the assignment, we describe the 
municipal budget, namely its structure, users of the budget, the process of preparing, 
accepting and enforcing it, and presenting the budgetary principles and the final account 
of the budget. 
 
In the second, analytical part of the thesis, the municipality of Gornja Radgona is 
presented in greater detail and analyzed its budget by an analysis of the analysis. The 
operation, and especially the operations of the municipality, is most evident from the 
budget, which is the most important municipal financial instrument in which the receipts 
are foreseen and allocate expenditures for the forthcoming financial year. Since the 
municipality is a public organization founded to provide public goods to its inhabitants and 
most of its tasks are in their best interests, the purpose of the graduation task was to 
move to the extent that our municipality fulfills the needs and the will of the people. 
 
Keywords: local self-government, public finances, municipality, budget of Gornja 
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Občina je temeljna enota samoupravne lokalne skupnosti, pri kateri gre za organizirano 
skupino ljudi, kateri v okviru veljavne zakonodaje samostojno odločajo in urejajo svoje 
zadeve ter izvajajo določene zakonske predpise na tistih področjih, katera so jim 
dodeljena. Bistvo občine je v uresničevanju določenih skupnih interesov ljudi, ki jo tvorijo, 
da pa se ti interesi lahko utemeljijo v praksi, pa občina potrebuje določena finančna 
sredstva, ki jih pridobiva iz več virov in sicer iz; lastnih virov, iz državnega proračuna in s 
pomočjo zadolževanja. Prav zadolževanje je zadnja leta osnovni problem slovenskih občin, 
saj se občinam nalaga vedno več obveznosti, nalog in več pristojnosti s strani države, za 
katere pa nimajo zagotovljenih finančnih virov. Tako si morajo vire za financiranje 
dodatnih nalog priskrbeti občine same na izviren način, kar pa pogosto predstavlja velik 
problem in lahko pripelje do večjega zadolževanja občine. 
 
Občinski proračun je akt občine, kjer so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki 
in drugi izdatki občine za obdobje enega leta. Proračun je tudi najpomembnejši akt, 
temeljni instrument delovanja občine, ki ga sprejme občinski svet pred začetkom leta in 
na katerega se nanaša. Če želimo doseči učinkovito zadovoljevanje javnih potreb, mora 
biti v čim večji meri tudi realiziran. 
 
V diplomskem delu so uporabljene različne metode raziskovanja. Z metodo kompilacije so 
povzete ugotovitve in navedbe drugih avtorjev. Z deskriptivnim pristopom pa predstavljeni 
pojmi in značilnosti lokalne samouprave, lokalne skupnosti, računovodstva in občinskega 
proračuna. Pri analiziranju proračuna Občine Gornja Radgona je uporabljen analitični 
pristop, ki temelji na podrobnejših podatkih in komparativna metoda, saj so podatki med 
seboj primerjani. 
 
S pomočjo navedenih metod raziskovanja so preverjene naslednje hipoteze:   
 H1:Predpostavljam, da se je v letu 2013 Občina Gornja Radgona zadolžila.  
 H2:Predpostavljam, da so bili projekti zastavljeni v letu 2015 v celoti realizirani.  
 H3:Predpostavljam, da občina največ odhodkov proračuna nameni za 
izobraževanje. 
 
Namen diplomskega dela je predstavitev splošnih pojmov, kot so; lokalna samouprava, 
javne finance, računovodstvo, lokalna skupnost in občinski proračun ter na konkretnem 
primeru analizirati proračun Občine Gornja Radgona za leto 2015 in med seboj primerjati 
zaključne račune proračunov omenjene občine za leta 2013, 2014 in 2015. Cilj je bil 
ugotoviti in prikazati, kako uspešna je občina pri financiranju svojih nalog glede na analizo 
proračuna in analizo realiziranih prihodkov in odhodkov. 
 
Diplomska naloga je razdeljena na teoretični del in na analitičen del. V prvem poglavju so 
opredeljeni osnovni pojmi, ki so pomembni za razumevanje delovanja občin. To so pojem 
lokalne samouprave, lokalne skupnosti in občine. Rdeča nit diplomske naloge je 
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računovodska analiza proračuna, zato bo na kratko opredeljeno računovodstvo v občini in 
zakon o računovodstvu. V zadnjem poglavju teoretičnega dela naloge je opisan občinski 
proračun in sicer njegova struktura, uporabniki proračuna, postopek priprave, sprejema in 
izvrševanja proračuna. Predstavljena so tudi proračunska načela in zaključni račun 
proračuna. V zadnjem poglavju je analiza posameznih delov proračuna Občine Gornja 
Radgona v letih od 2013 do 2015. Na podlagi teh analiz so tudi predstavljeni podatki, na 
podlagi katerih so postavljene hipoteze bodisi potrjene ali ovržene. S pomočjo 
računovodske analize je tudi ugotovljena uspešnost oziroma neuspešnost poslovanja 
občine. 
 
Za analizo občinskega proračuna Občine Gornja Radgona sem se odločila zato, ker me kot 
občanko zanima, kako je sestavljen naš občinski proračun, kako se je med preteklimi leti 
spreminjal ter v kakšne namene gredo sredstva, s katerimi občina razpolaga. Ker je 
občina javna organizacija, ki je ustanovljena z namenom zagotavljanja javnih dobrin 
svojim prebivalcem in večino nalog opravlja v njihovo korist, me zanima v kolikšni meri 
naša občina uresničuje potrebe in voljo občanov skozi moje diplomsko delo. 
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2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
2.1 USTAVNA UREDITEV IN POJEM LOKALNE SAMOUPRAVE 
Ustava Republike Slovenije (URS1) je uvedla lokalno samoupravo kot pravno sistemsko 
institucijo in jo opredelila kot eno svojih temeljnih demokratičnih načel. Načelo 
decentralizacije oblasti oziroma jamstvo lokalne samouprave je umeščeno med uvodne 
splošne določbe ustave, ki opredeljujejo vrednote slovenske države in načela družbene 
ureditve (Virant, 2009). Tako tudi Grafenauer (2000, str. 38) navaja, da je v vseh 
modernih pravnih sistemih lokalna samouprava ustavna kategorija, kar pomeni, da je 
pravno zagotovljena v ustavah kot najvišjih pravnih aktih države. Po 9. členu URS je 
prebivalcem Republike Slovenije zagotovljena lokalna samouprava. Gre za določbo 
načelnega pomena, ki izhaja iz pravic državljanov do lokalne samouprave. Podlaga takšne 
določbe je priznavanje avtonomije lokalni samoupravi, ki jo mora spoštovati tudi država 
(Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič 2006, str. 240). 
 
Po URS uresničujejo prebivalci lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnosti 
(URS, 138. člen). V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja 
samostojno, saj se nanašajo samo na prebivalce občine ter posamezne naloge iz državne 
pristojnosti, ki jih nanje prenese država z zakonom in ob zagotovitvi sredstev, pri čemer 
opravlja nadzor nad zakonitostjo, primernostjo in strokovnostjo dela njihovih organov 
(URS, 140. člen). URS v 139. členu govori tudi o ustanovitvi občin, v 141. členu o mestni 
občini, v 142. členu o financiranju občin, v 143. členu o pokrajinah in v 144. členu o 
nadzoru državnih organov nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti. 
 
URS vsebuje še vrsto določb, ki se posredno ali neposredno nanašajo na lokalno 
samoupravo. Pravica državljanov, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih 
predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev, je ustavna pravica državljanov 
določena v 44. členu URS. Najbolj neposredno se ta pravica uresničuje na lokalni ravni, v 
lokalni samoupravi in sicer z neposrednim referendumskim odločanjem, ljudsko iniciativo 
in drugimi oblikami neposrednega odločanja ljudi. Zagotovljena je tudi volilna pravica kot 
ena temeljnih političnih pravic slovenskih državljanov in pod pogoji, ki jih določa zakon 
tudi tujcev, je podlaga za izvajanje pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev 
posredno, po predstavniških organih, katerih člani so voljeni na splošnih volitvah (URS, 
43. člen). URS v 64. členu določa pravico avtohtone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti, da sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave, ne 
glede na število pripadnikov v samoupravni lokalni skupnosti.  
 
Državni svet kot del zakonodajne veje oblasti je v skladu s 96. členom ustave tudi nosilec 
lokalnih interesov, katerih dvaindvajset predstavnikov sestavlja večino od štiridesetih 
članov državnega sveta. Med za lokalno samoupravo pomembnejše določbe vsekakor 
                                           
1 URS (Ustava Republike Slovenije, kratica uporabljena čez celotno diplomsko delo). 
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spada določba 153. člena URS, s katero je določena usklajenost pravnih aktov z URS in 
zakonom. Ta določba ustave umešča predpise lokalnih skupnosti v celoto pravnega reda 
Republike Slovenije in posredno določa položaj lokalne samouprave v sistemu javne 
uprave in jo vključuje v pravno državo. Ta položaj je utrjen s pristojnostjo Ustavnega 
sodišča za odločanje o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni ter o 
sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi oziroma med samimi 
lokalnimi skupnostmi (URS, 160. člen). 
 
Pojem lokalne samouprave je določen tudi v Evropski listini lokalne samouprave, ki jo je 
Slovenija ratificirala leta 1996 in pravi: »Lokalna samouprava označuje pravico in 
sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih 
zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva.« Evropska listina lokalne 
samouprave je bila eden od virov pri pripravi določb ustave o lokalni samoupravi. 
Evropsko listino lokalne samouprave je sprejel Svet Evrope leta 1985 v Strasbourgu. 
Slovenija jo je po svojem predstavniku pri Svetu Evrope podpisala že leta 1994. Leta 1996 
pa je Državni zbor sprejel Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave – 
MEELS (Uradni list RS, št. 57/96, MP, št. 15). Tako se je Slovenija zavezala k spoštovanju 
listine, oziroma harmonizaciji predpisov z določbami listine. Listina je za Slovenijo pričela 
veljati marca 1997 leta. Po naši ureditvi ratifikacija in objava mednarodne pogodbe 
pomeni, da se uporablja kot zavezujoče notranje pravo, v hierarhiji pravnih aktov pa sodi 
za ustavo in pred zakon (Žagar Katarina – upravna akademija, 2017). 
  
Problem opredelitve pojma lokalne samouprave je v tem, da v teoriji ni njene enotne 
definicije, niti v primerjalnem pravu, zato obstaja toliko opredelitev tega pojma, kot 
avtorjev. Vlaj (2001, str. 19) povzema besede Bučarja, da je samoupraven tisti, ki ima 
pravico in možnost odločati o svojih zadevah na podlagi lastne moči. Avtor v nadaljevanju 
navaja, da je lokalna samouprava oblika samostojnega urejanja in reševanja življenjskih 
potreb prebivalstva v določenih, praviloma ožjih krajevnih okvirjih in na organiziran, 
vendar neoblasten način. Podobni opredelitvi pojma lokalne samouprave se pridružuje 
tudi (Kocjančič in drugi, 2006), ki še v tem kontekstu dodajajo, da je »samouprava« 
pojem, ki najbolje izraža samostojnost, avtonomnost lokalnih skupnosti. Po Vlaju (2001, 
str. 19) se za lokalno samoupravo, upošteva samostojnost, avtonomija, demokratizacija in 
decentralizacija, medtem, ko Kocjančič in drugi (2006) dodajajo še naslednje značilnosti in 
sicer pripadnost in zavest o usodni povezanosti med prebivalci lokalne skupnosti; 
prostovoljnost; samouprava se gradi od spodaj navzgor, od prebivalcev; organi ožjih in 
širših lokalnih skupnosti dobivajo mandat od prebivalstva z neposrednimi volitvami. 
 
Virant (2009, str. 172) navaja, da lokalna samouprava pomeni pravico lokalne skupnosti 
oziroma njenih prebivalcev, da samostojno in demokratično odločajo o javnih zadevah 
lokalnega pomena. Kot sinonim za lokalno samoupravo bi lahko uporabili tudi sintagmo 
»lokalna demokracija.« Lokalna samouprava je rezultat procesa teritorialne 
decentralizacije, kar pomeni prenos dela oblasti oziroma pristojnosti z države na lokalne 
skupnosti. 
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K temu je potrebno dodati še samostojnost (v okviru ustave in zakonov) pri sprejemanju 
svojih pravnih aktov in samostojnost (tudi v smislu zagotovitve sredstev za delo) na 
finančnem področju. Kot naslednji  bistveni element samouprave se posebej izpostavlja, 
da člani neke samoupravne enote neposredno volijo oziroma izbirajo svoje predstavnike 
(organe), ki so nosilci upravljanja skupinskih nalog (Grafenauer, 2000, str. 37). 
 
Temelj pojma lokalne samouprave je v samoupravnosti. Osnovni konstitutivni elementi 
institucije lokalne samouprave so naslednji elementi samoupravne skupnosti (Šmidovnik, 
1995, str. 29): 
1. Teritorialni - to pomeni, da so lokalne skupnosti ustanovljene kot subjekti lokalne 
samouprave, za določeno območje, ožje od države npr. občine, pokrajine. 
Teritorialno sestavino lokalne samouprave v Republiki Sloveniji urejata dva zakona 
in sicer, Zakon o lokalni samoupravi, ki v II. poglavju z naslovom »Območje in deli 
občine« v skladu s 139. členom Ustave določa, da se občina ustanovi z zakonom 
po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. Območje 
občine se lahko spremeni na enak način. S spremembo območja občine se lahko 
ustanovi nova občina, pri čemer pa zakon določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
tako območje, npr. najpomembnejši pogoj je število prebivalcev. Občine so 
ustanovljene z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Zakon 
določa naselja, ki sestavljajo območje občine, ime občine, sedež in število članov 
prvega občinskega sveta. 
2. Funkcionalni – kar pomeni, da se s tem skupnostim prizna delovno področje nalog, 
lokalnega ali regionalnega pomena, ki izražajo interese njihovih prebivalcev. 
Funkcionalno sestavino lokalne samouprave poleg Zakona o lokalni samoupravi in 
Zakona o financiranju občin urejajo še področni zakoni, s katerimi so natančneje 
določene pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma občin. 
2.2 PRAVNA PODLAGA 
Pravne podlage za izvrševanje proračuna občine v RS so: 
- Ustava Republike Slovenije, 
- Zakon o financiranju občin (ZFO), 
- Zakon o javnih financah (ZJF), 
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), 
- Zakon o izvrševanju državnega proračuna in 
- Zakon o računovodstvu. 
 
2.3 ZAKON O JAVNIH FINANCAH 
V Sloveniji javne finance ureja Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in so 
določene z ustavo. S tem zakonom se urejajo sestava, priprava in izvrševanje državnega 
proračuna in proračuna lokalnih samoupravnih skupnosti, upravljanje premoženja države 
in občin, njihovo zadolževanje, poroštva, upravljanje dolgov, računovodstvo in notranji 
nadzor javnih financ (ZJF, 1. člen). 
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Zakonu o javnih financah je sledil še Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (ZSPDPO), ki je bil potreben predvsem zaradi pravilnega urejanja in razpolaganja z 
dejanskim premoženjem države ter je pripomogel k bolj racionalni in transparentni 
ureditvi državnega premoženja in tudi k njegovi boljši preglednosti in razpolaganjem. 
 
Zakon o javnih financah posega v poslovanje treh uporabnikov, ki so: 
 posredni uporabniki (javni zavodi, javni skladi in agencije), 
 neposredni uporabniki (tisti, ki opravljajo javne naloge v javnem sektorju), 
 druge osebe javnega sektorja (javna podjetja, javni gospodarski zavodi). 
2.4 LOKALNA SKUPNOST 
Lokalna skupnost je zgolj nosilec samouprave, oziroma je njen subjekt. Je družbeno 
naravna skupnost, ki nastane z oblikovanjem naselja oziroma naselitvijo ljudi na 
določenem ozemlju. Lokalna skupnost obstaja glede na to ali ji država prizna pravni status 
ali ne. V lokalni skupnosti ljudje zadovoljujejo svoje potrebe, ki so povezane z življenjem v 
taki skupnosti ter jih je mogoče reševati le na skupen način. Te potrebe se bistveno 
razlikujejo po svoji naravi od potreb, ki se zadovoljujejo na ravni celotne države. Lokalne 
potrebe so zlasti socialna in druga varnost, komunalna opremljenost in še drugo (Vlaj, 
2001, str. 74). 
2.5 OBČINA  
Občina je temeljna lokalna samoupravna skupnost. Območje občine obsega naselje ali več 
naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z 
zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na 
določenem območju. Zakon tudi določi območje občine (Ustava RS, 139. člen, 66). 
 
Občine se razlikujejo po velikosti, geografski legi in po številu prebivalcev. Predstavlja in 
zastopa jo župan in je pravna oseba javnega prava, ki ima pravico posredovati, pridobivati 
in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Za občino kot temeljno samoupravno lokalno 
skupnost mora biti izpolnjenih najmanj pet pogojev in sicer območje, prebivalci, ki jih 
vežejo skupni interesi, zavest o pripadnosti tej skupnosti in pogoji za organiziranje 
dejavnosti za zadovoljevanje skupnih interesov in potreb prebivalcev občine (Vlaj, 2006, 
str. 147). 
 
Občina je sposobna na svojem območju zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji (Ur. l. RS št. 60/07, 13. člen): 
 osemletno oziroma devetletno šolanje – popolna osnovna šola, 
 primarno zdravstveno varstvo občanov, 
 preskrba z življenjskimi potrebščinami, 
 komunalna opremljenost – oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda, oskrba z električno energijo, 
 poštne storitve, 
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 finančne storitve hranilnice ali banke, 
 knjižnica, 
 prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti. 
2.5.1 ORGANI OBČINE 
ZLS v 28. členu določa, da so organi občine; občinski svet, župan in nadzorni odbor. 
Najvišji organ odločanja o zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine je občinski svet, ki 
se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. 
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta, njihova mandatna doba pa se začne s 
potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novo izvoljenega 
sveta. Občinski svet šteje od 7 do 45 članov. Na narodnostno mešanih območjih, kjer 
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, imata le-ti v občinskem svetu 
najmanj po enega predstavnika. Prav tako imajo Romi v občinskem svetu najmanj po 
enega predstavnika na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost. Občinski 
svet ima različne pristojnosti, kot so: sprejemanje statuta občine, odlokov in drugih 
občinskih aktov; sprejemanje prostorskih in drugih in drugih planov razvoja občine; 
sprejemanje občinskega proračuna in zaključnega računa; imenuje in razrešuje člane 
nadzornega odbora kot tudi člane komisij in odborov občinske sveta; nadzoruje delo 
župana, podžupana in občinske uprave; odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja; odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom in občinskim statutom (ZLS, 
29., 37., 38. in 41. člen). 
 
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih 
članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. 
Seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan v skladu z določbami statuta občine in 
poslovnikom občinskega sveta. Letno mora župan sklicati najmanj štiri seje, poleg tega pa 
v skladu z ZLS mora župan sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina 
članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana 
pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dneh 
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani sveta sami. Zahtevi za sklic seje 
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red 
predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami (ZLS, 35. 
člen). 
 
V občinskem svetu deluje tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. To 
komisijo imenuje občinski svet izmed svojih članov. ZLS med drugim daje tudi diskrecijsko 
pravico občinskemu svetu, da ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna 
telesa in tudi člane teh komisij in odborov se imenuje izmed članov občinskega sveta, 
lahko pa tudi izmed drugih občanov, pri čemer ZLS določa, da je teh občanov lahko 
največ polovica. ZLS določa tudi, da član občinskega sveta vodi delovno telo (komisijo ali 
odbor), medtem ko članstvo v tem telesu ni združljivo s članstvom nadzornega odbora ali 
delom v občinski upravi (ZLS, 30. člen). 
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Najvišji organ nadzora javne porabe v občini je nadzorni odbor, njegovo delo pa je javno. 
Naloge, postopke in način dela nadzornega odbora določa statut občine, poleg tega pa 
nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik. Člani nadzornega 
odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno, imenuje jih občinski svet najkasneje v 45 dneh 
po svoji prvi seji. ZLS taksativno določa, da člani nadzornega odbora ne morejo biti člani 
občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, direktor občinske 
uprave, javni uslužbenci občinske uprave in člani poslovodstev organizacij, ki so 
uporabniki proračunskih sredstev. Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in 
dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, pri čemer 
mora varovati osebne podatke ter zakonsko predpisane poslovne skrivnosti ter spoštovati 
dostojanstvo in integriteto posameznikov. Župan in občinska uprava pa morata v skladu z 
ZLS zagotavljati strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega sveta. 
Pristojnosti nadzornega sveta so opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem 
občine, nadzorovanje namena in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzorovanje 
finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.  
 
Nadzor vsebuje predvsem ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja iz občinskega 
proračuna ter ocenjevanje gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev. 
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in 
predlogi. Poročilo nadzornega odbora so dolžni obravnavati občinski svet, župan ter organi 
porabnikov občinskih proračunskih sredstev ter upoštevati njegova priporočila in predloge. 
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v 
roku petnajstih dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije 
(ZLS, 32. in 32. a člen). 
 
Župan predstavlja in zastopa občino kot tudi predstavlja občinski svet, ki ga sklicuje in 
vodi njegove seje, pri tem pa nima pravice glasovanja. Župana volijo volivci, ki imajo v 
občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah. Mandatna doba župana traja 4 
leta. Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun 
proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje 
odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih 
aktov občine (ZLS, 33., 42. člen). 
 
Občina ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan izmed članov občinskega 
sveta, prav tako pa župan lahko podžupana tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri 
njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V 
času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste 
naloge, za katere ga župan pooblasti (ZLS, 33/a. člen). 
 
Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji, ki opravljajo 
svojo funkcijo nepoklicno, vendar ZLS daje možnost županu, da se odloči ali bo funkcijo 
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opravljal poklicno, medtem ko se v soglasju z županom lahko tudi podžupan odloči za 
poklicno opravljanje svoje funkcije. 
 
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu kot članu občinskega sveta preneha 
mandat (ZLS, 37. člen): 
 če izgubi volilno pravico, 
 če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, 
 če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest 
mesecev, 
 če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni 
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana, 
 če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta, župana in podžupana. 
2.5.2 NALOGE OBČINE 
Ustavno opredeljena lokalna samouprava, pomeni vrednostno usmeritev, konkretno 
vsebino lokalne samouprave pa dobimo šele z opredelitvijo njenih lastnih zadev, o katerih 
se v njenem okviru avtonomno odloča. To področje je prepuščeno zakonskemu urejanju 
ter statutom in splošnim pravnim aktom občin (Vlaj, 2006, str. 157). 
 
Področna zakonodaja naj bi razmejila državne od lokalnih nalog oziroma pristojnosti. Gre 
za (Vlaj, 1998, str. 240): 
- lokalne zadeve javnega pomena, ki se razlikujejo od občine do občine, 
- lokalne zadeve javnega pomena, ki jih bo področna zakonodaja naložila občinam 
(npr. Zakon o urejanju prostora, Zakon o šolstvu ipd.), 
- preneseno področje dejavnosti, to so naloge, ki so državne in jih država v soglasju 
z občino skupaj s sredstvi prenese nanjo, medtem ko država opravlja nadzor nad 
strokovnostjo in primernostjo opravljenega dela. 
Tipične javne lokalne zadeve oziroma naloge občine se nanašajo na urejanje komunalnih 
zadev (npr. javna snaga, urejanje zelenih površin, skrb za okolje, pokopališka dejavnost 
itd.), socialno življenje (vrtci, osnovne šole, zdravstveno varstvo, skrb za socialno 
ogrožene, invalide, ostarele), javni red in mir, prostorsko načrtovanje, skrb za lokalno 
infrastrukturo ter nadzor nad gospodarjenjem z občinskim premoženjem (Vlaj, 2006, str. 
157). V skladu z ZLS tako občina poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami 
premoženja (ZLS, 20. člen). 
 
Delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti je določeno že v Ustavi RS, saj v 
pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine (URS, 140. člen). Delovna področja, na podlagi katerih 
imajo občine v skladu s svojo generalno pristojnostjo naloge, so primeroma opredeljena v 
ZLS. Generalna pristojnost omogoča občini, da si pristojnosti določa tudi s svojimi predpisi 
(Vlaj, 2006, str. 158). 
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V izvirno pristojnost občine sodijo lokalne zadeve javnega pomena, ki se nanašajo na 
prebivalce občine in jih je občina sposobna samostojno urejati (Vlaj, 2006, str. 158), pri 
čemer ZLS določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih 
določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom (ZLS, 21. člen). 
 
Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naloge, ki so naštete v 
21. členu ZLS, vendar jih Vlaj (2006, str. 159-161) razvršča v naslednje skupine: 
 Naloge na področju normativnega urejanja: 
- sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte; 
- sprejema občinski proračun; 
- sprejema načrt razvoja občine in zaključni račun; 
- sprejema prostorske načrte; 
- ureja upravljanje energetskih in vodovodnih komunalnih objektov; 
- ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine; 
- ureja javni red v občini; 
- ureja delovanje občinske uprave; 
- ureja občinske javne službe; 
- ureja način in pogoje upravljanja premoženja občine; 
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine; 
- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja; 
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
 
 Naloge na področju upravljanja so: 
- upravlja občinsko premoženje; 
- upravlja lokalne javne službe; 
- vodi javna podjetja; 
- upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro; 
- upravlja lokalne javne ceste in javne poti. 
 
 Naloge, ki jih upravlja s svojimi sredstvi so: 
- gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in javne poti; 
- pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično dejavnost; 
- gradi komunalne objekte in naprave; 
- gradi stanovanja za socialno ogrožene; 
- zagotavlja delovanje javnih služb; 
- zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana, nadzornega odbora in občinske 
uprave. 
 
 Naloge, ki jih izvaja s svojimi ukrepi so: 
- spodbuja gospodarski razvoj občine; 
- pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; 




 Naloge, s katerimi tudi zagotavlja: 
- pomoč in reševanje v primerih elementarnih nesreč, 
- nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,  
- in izvensodno poravnavo sporov.  
2.5.3 VIRI FINANCIRANJA OBČINE 
V svetu se financiranju lokalnih skupnosti namenja velika pozornost. Splošna usmeritev je 
večanje finančne neodvisnosti. Takšna prizadevanja so v skladu z načeli Evropske listine 
lokalne samouprave, ki v 9. členu natančneje določa načela financiranja lokalnih 
skupnosti. Pri uresničevanju teh načel je bil pri nas storjen korak naprej z novelo Zakona 
o financiranju občin iz leta 1998 (znižanje finančne izravnave oziroma povečanje števila 
od finančne izravnave neodvisnih občin). Praksa pa je pokazala tudi potrebo po reviziji 
normativne ureditve financiranja lokalnih skupnosti (občin), saj je več kot 75 odstotkov 
občin odvisnih od državnega proračuna. 
 
Ustava določa, da se občina financira iz lastnih virov. Če občina zaradi slabše gospodarske 
razvitosti ne more v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, potem ji država v skladu z 
zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva (URS, 142. člen). 
 
ZLS določa, da mora občina s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Po ZLS 
premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti občine, denarna 
sredstva in pravice. Odsvojitev delov premoženja je dopustna proti plačilu, ki postane del 
premoženja občine, razen če se del premoženja podari za humanitarne, 
znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne zadeve. Vrednost premoženja 
izkazuje občina v premoženjski bilanci (ZLS, 51. člen). O pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja odloča občinski svet (ZLS, 29. člen). Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi 
premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičninskega premoženja se lahko s 
statutom občine ali z odlokom občinskega sveta pooblasti župana. 
 
Tabela 1: Viri financiranja občin 
VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
LASTNI VIRI SREDSTVA DRŽAVE ZADOLŽEVANJE 
- Dohodki od 
premoženja 
- Davki 
- Takse in drugi 
dohodki 
- Donacije 
- Sredstva finančne 
izravnave 
Dodatna sredstva države: 
- za opravljanje nujnih 
nalog  
- za sofinanciranje 
zadev zaradi 
posebnega interesa 
Za investicije, ki jih potrdi 
občinski svet, soglasje pa 
da minister za finance: 
- z najetjem posojil 
- z izdajo vrednostnih 
papirjev 
 
Vir: Grafenauer (2000, str. 421) 
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Lokalne zadeve javnega pomena občine financirajo iz lastnih virov, sredstev države in iz 
zadolžitve (ZLS, 52. člen): 
 
a) Lastni viri, med katere štejemo: 
- davke in druge dajatve ter 
- dohodke od njenega premoženja. 
 
Po zakonu so občine upravičene do prihodkov iz naslednjih virov financiranja: davka od 
premoženja, davka na dediščine in darila, davka na dobitke od iger na srečo, davka na 
promet nepremičnin in drugih davkov, določenih z zakonom (ZLS, 53. člen). 
 
Poleg ZLS financiranje občin predpisuje poseben zakon, to je Zakon o financiranju občin 
(v nadaljevanju ZFO-1), ki ureja financiranje nalog iz občinske pristojnosti tako, da 
zagotavlja vsem občinam enak sistem financiranja s ciljem zagotoviti državljanom 
enakopravnejše možnosti za zadovoljevanje njihovih skupnih potreb in interesov v 
občinah in hkrati zagotoviti sorazmernost nalog občin z viri financiranja ter večjo finančno 
avtonomijo občin pri pridobivanju sredstev in pri njihovi porabi. 
 
V splošnih določbah ZFO-1 zasledimo tudi načela financiranja občin, kot so; načelo lokalne 
samouprave, načelo sorazmernosti virov financiranja z nalogami občin in načelo 
samostojnosti pri financiranju občinskih nalog (ZFO-1, 3. člen). 
 
ZLS določa, da so dohodki od premoženja občine (ZLS, 54. člen): 
- dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki so občinska lastnina, 
- dohodki od vlaganj kapitala, 
- dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila, 
- dohodki od rent, dobička javnih podjetij in koncesij. 
 
 
b) Sredstev države: 
Država zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev javnega pomena v 
primerni višini iz lastnih virov, dodatna sredstva (ZLS, 52. člen). Občinam se tako 
zagotavljajo dodatna sredstva državnega proračuna za sofinanciranje (ZFO-1, 18. člen): 
- izvajanja posameznih nalog ali programa; 
- investicij; 
- skupnega opravljanja nalog občinske uprave; 
- uresničevanja pravic narodnih skupnosti in romske skupnosti (ZFO-1, 20. člen). 
 
c) Zadolžitve: 
ZLS na splošno določa, da se občina lahko zadolži pod pogoji, ki so določeni v zakonu 
(ZLS, 55. člen), pri čemer se v tej določbi ne sklicuje na konkreten zakon. ZFO-1 je v tem 
delu konkretnejši, saj določa, da se občina lahko zadolži v skladu z zakonom, ki ureja 
javne finance (ZFO-1, 10. člen), torej ga navezuje na Zakon o javnih financah (ZJF), ki 
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navaja pomene posameznih izrazov in med temi sta tudi zadolževanje in likvidnostno 
zadolževanje. Tako je po ZJF zadolževanje črpanje posojila ali izdaja vrednostnih papirjev 
za financiranje primanjkljaja in za odplačilo glavnic dolga, medtem ko je likvidnostno 
zadolževanje črpanje kratkoročnega posojila oziroma izdaja kratkoročnega vrednostnega 
papirja za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica 
neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna (ZJF, 3. člen). 
 
Osnova za izračun financiranja občine je primerna poraba, ki jo za posamezno 
proračunsko leto ugotavlja ministrstvo za finance po posebni enačbi, ki je določena v 13. 
členu ZFO-1. Primerna poraba je ocenjen obseg sredstev s katerimi občina lahko zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (Čok, et al., 2012, str. 18). Čeprav bi bilo logično, da 
občini pripadajo tolikšni prihodki od dohodnine, kot je ugotovljena primerna poraba pa na 
vrsto in obseg nalog, ki jih občine zagotavljajo bolj, kot se to izraža samo s primerno 
porabo vpliva koncentracija prebivalcev občine v urbanih naseljih in mestih. Razlikovanje 
občin na podlagi ugotovljene primerne porabe občine in števila njenih prebivalcev temelji 
na vnaprej znanih dejstvih in podatkih in je primerno sredstvo za ugotovitev ustreznosti 
občini pripadajočega deleža prihodkov od dohodnine glede na z zakonom določene naloge 
občine. Na ta način zagotovljena sorazmernost finančnih virov z nalogami občin je 
primeren ukrep za odpravo učinkov neenakomerne porazdelitve prihodkov občin iz 
dohodnine. 
 
Podlaga za izračun primerne porabe za vsako občino je t. i. »povprečnina.«, to je znesek, 
ki ga določi državni zbor z zakonom o izvrševanju proračuna. Povprečnina je na prebivalca 
v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog 
občin (Čok, et al., 2012, str. 18) oziroma gre za višino povprečnih stroškov izvajanja 
obveznih nalog povprečne občine na prebivalca v državi (ZFO-1, 12. člen). V postopek 
določanja višine povprečnine za posamezno proračunsko leto je vgrajen dogovor med 
reprezentativnima združenjema občin in vlado o morebitnih novih nalogah občin v 
prihodnjem obdobju ter o višini povprečnine. Z zakonom določena enačba za izračun 
primerne porabe občine poleg povprečnine upošteva število prebivalcev občine ter 
razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca občine oziroma države, 
površina občine na prebivalca občine, oziroma države, razmerje med deležem prebivalcev 
občine, mlajših od 15 let oziroma starejših od 65 let in povprečjem teh deležev v državi. 
Na ta način so upoštevane razlike med občinami, ki se nanašajo na prebivalce in območje 
in vplivajo na različno višino potrebnih sredstev za financiranje nalog občin, določenih s 
področnimi zakoni, niso pa določeni nameni porabe sredstev, ker je določanje namena 
porabe v pristojnosti občine. 
 
Na osnovi dokaj zapletenega postopka se 54 odstotkov celotne porabe dohodnine v RS 
dodeli občinam za financiranje primerne porabe. Če ta sredstva ne zadoščajo, se občinam 
zagotovijo dodatna sredstva iz državnega proračuna, to je t. i. finančna izravnava. Torej 
vse občine dobijo sredstva (od dohodnine in eventualno od državnega proračuna) vsaj v 
znesku primerne porabe. Ob tem je treba dodati, da nekatere občine lahko dobijo tudi več 
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sredstev. Praviloma so to občine, pri katerih je znesek primerne porabe manjši od 




3.1 OPREDELITEV RAČUNOVODSTVA V OBČINI 
Organiziranost računovodstva slovenskih občin je oblikovana na podlagi pravilnika o 
računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02). 
 
Pravilnik o računovodstvu občin je splošni akt občine. Računovodska služba zagotavlja 
podatke o finančni in poslovni uspešnosti občine notranjim in zunanjim uporabnikom 
občine (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02). Notranji uporabniki informacij so občinski svet, 
nadzorni odbor, župan, vodilni delavci, notranji revizor, zaposleni. Zunanji uporabniki 
informacij pa so ministrstva, računsko sodišče, davčna uprava, posojilodajalci, kupci, 
dobavitelji, uporabniki storitev in zainteresirana javnost. 
 
Za organizacijo in izvajanje nalog v okviru računovodstva je zadolžen računovodja, ki pa 
je za svoje delo odgovoren županu in direktorju občinske uprave. Naloge, ki jih je 
računovodja dolžan izvajati, so med drugim tudi vodenje knjigovodstva in priprava 
računovodskih izkazov, izdelava poročil, evidenc, obračunov, mesečno usklajevanje 
prometa z glavno knjigo in vse druge naloge po navodilih župana. 
 
Finančno računovodske funkcije so: 
‒ izračun plač zaposlenih; 
‒ računovodstvo (glavna knjiga, saldakonti, fakturiranje, evidenca DDV, prispeli 
dokumenti); 
‒ vodenje evidence o osnovnih sredstvih; 
‒ izračun zamudnih obresti; 
‒ obračun potnih nalogov; 
‒ vodenje blagajne; 
‒ elektronsko poslovanje z bankami; 
‒ vodenje evidenc plačil in terjatev; 
‒ finančno poslovanje krajevnih skupnosti; 
‒ finančno planiranje in planiranje proračuna občine; 
‒ izvedba javnih naročil in naročil male vrednosti; 
‒ spremljanje porabe proračuna; 
‒ poslovanje in nadzor nad poslovanjem režijskih obratov, javnih gospodarskih 
zavodov in javnih podjetij; 
‒ izdelava zaključnega računa občine. 
 
Obstaja precej programskih rešitev, ki delno podpirajo to področje. Večina občin je 
informacijsko podprla računovodsko funkcijo in izračun plač zaposlenih (kupili so ustrezen 
program). Ostale funkcije so podprte le delno. Precej občin ima podprte še funkcije za 
vodenje evidenc osnovnih sredstev in elektronsko poslovanje z bankami. Precej manj 
občin ima informacijsko podprto finančno planiranje, planiranje proračuna občine, 
spremljanje porabe proračuna, finančno poslovanje krajevnih skupnosti (razen plač 
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zaposlenih in računovodstva, ki ga opravljajo zanje), obračun potnih nalogov, izračun 
zamudnih obresti in izvedbo javnih naročil in naročil male vrednosti. Nekatere izmed 
manjših občin vodijo tudi celotno računovodstvo, evidenco osnovnih sredstev in obračun 
plač ročno ali z uporabo preglednic. Manjše občine, ki del komunalnih dejavnosti 
opravljajo same (npr. oskrba z vodo, urejanje zelenih površin), imajo podprto finančno 
poslovanje režijskih obratov, kateri sami obračunavajo plačila položnic občanov in pravnih  
oseb (MID 1, 2002, str. 3). 
3.2 ZAKON O RAČUNOVODSTVU (ZR) 
Z Zakonom o računovodstvu se ureja vodenje poslovnih knjig, izdelava letnih poročil za 
proračun in proračunske uporabnike (ZR, 1. člen).  
 
Pravne osebe morajo voditi poslovne knjige in izdelati letna poročila v skladu z določbami 
tega zakona in drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel in slovenskimi 
računovodskimi standardi (ZR, 2. člen). Pri vodenju poslovnih knjig upoštevajo proračun, 
proračunski uporabniki in pravne osebe javnega prava enotni kontni načrt, ki ga predpiše 
minister, pristojen za finance (ZR, 13. člen). 
 
V skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu sestavlja letno poročilo: 
 
- računovodsko poročilo; ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov (bilance stanja, 
izkaza prihodkov in odhodkov) in pojasnil k izkazom (stanje in gibanje 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; stanje in gibanje 
dolgoročnih finančnih naložb in posojil; izkaz računa finančnih terjatev in naložb; 
izkaz računa financiranja in izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov), 
- poslovno poročilo; kot poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju 
delovanja drugega uporabnika, v skladu z navodilom o pripravi zaključnega računa 
in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih. 
 
Letno poročilo mora biti sestavljeno in predloženo pristojnim organom pravnih oseb 
najpozneje v dveh mesecih po preteku poslovnega leta (ZR, 26. člen). Računovodske 
izkaze in pojasnila ter poslovno poročilo podpisuje zato pooblaščena oseba pravne osebe 
(ZR, 27. člen).  
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev pravne 
osebe ob koncu obračunskega obdobja. V bilanci stanja so lahko, če tako določa predpis 
ali računovodski standard, izkazani vsi podatki, ki jih ima pravna oseba v najemu ali v 
upravljanju. Sredstva in obveznosti do virov sredstev morajo biti razčlenjeni glede na 
njihovo vrsto ter ročnost.  
 
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je pravna 
oseba dosegla v obračunskem obdobju. Prihodki iz sredstev javnih financ ter prihodki, 
doseženi z opravljanjem javne službe, morajo biti posebej izkazani. Odhodki morajo biti 
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razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v strukturo stroškov o njihovih vrstah, kot jih 




4 OBČINSKI PRORAČUN 
4.1 STRUKTURA PRORAČUNA 
V 10. členu ZJF je opredeljena sestava proračuna občine.  
 
Proračun sestavljajo: 
‒ splošni del, 
‒ posebni del in 
‒ načrt razvojnih programov. 
 
4.1.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 
in naložb ter račun financiranja.  
 
4.1.1.1 Bilanca prihodkov in odhodkov 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi javnofinančni prihodki in odhodki.  
 
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji so:  
‒ davčni prihodki,  
‒ nedavčni prihodki,  
‒ kapitalski prihodki,  
‒ prejete donacije in  
‒ transferni prihodki. 
 
Na strani javnofinančnih odhodkov ekonomska klasifikacija razlikuje pet temeljnih skupin 
odhodkov.  
 
Javnofinančni odhodki so:  
 
‒ tekoči odhodki,  
‒ tekoči transferi,  
‒ investicijski odhodki,  
‒ investicijski transferi in  
‒ plačila sredstev v Evropski proračun. 
 
Saldo bilance prihodkov in odhodkov je izkazan kot:  
‒ proračunski presežek (če celotni prihodki presegajo celotne odhodke v 
posameznem proračunskem obdobju) ali 
‒ proračunski primanjkljaj (če celotni odhodki presegajo celotne prihodke v 




4.1.1.2         Račun finančnih terjatev in naložb 
 
V računu finančnih terjatev in naložb so zajeti tisti tokovi izdatkov, ki za državo nimajo 
lastnosti odhodkov in tisti tokovi prejemkov, ki nimajo lastnosti prihodkov. Račun 
finančnih terjatev in naložb vključuje na eni strani dana posojila ter finančne naložbe 
oziroma kapitalske vloge in na drugi strani prejeta vračila posojenih sredstev in prejeta 
sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev.  
 
Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo: prejeta vračila danih posojil, prejeta 
sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev in prejeta sredstva iz naslova privatizacije.  
 
Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo: dana posojila, povečanje kapitalskih 
deležev države v podjetjih in finančnih institucijah in poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije. Račun finančnih terjatev in naložb torej zajema tokove izdatkov in tokove 
prejemkov.  
 
4.1.1.3         Račun financiranja 
 
Odplačila dolgov in zadolževanje se izkazujejo v računu financiranja.  
 
Izkazujejo se tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, ki so povezani s servisiranjem dolga 
države, oziroma s financiranjem proračunskega deficita. To je salda bilance prihodkov in 
odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.  
 
Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov. Razčlenjeno je tudi  
na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem 
trgu.  
 
Odplačila dolga so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov. Razčlenjeno je na 
odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev.  
 
V računu financiranja se izkazujejo spremembe stanja denarnih sredstev na računih med 
proračunskim letom kot saldo.  
 
V računu financiranja se izkazujejo najeti domači in tuji krediti na strani prejemkov in 
sredstva, ki so bila pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.  
 
 
4.1.2 POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.  
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Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih 
proračunov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov razvrščajo v: 
 področja porabe (21 področij), 
 v glavne programe (61 glavnih programov) in 
 v podprograme (122 podprogramov). 
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi storitve 
in v katero so glede na delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v 
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.  
 
Področje proračunske porabe je definirano s šifro in nazivom. Šifra področja proračunske 
porabe je označena z dvomestnimi šiframi od 01 do 24. Občine uporabljajo vsa področja 
proračunske porabe, razen področij 09 – Pravosodje, 21 – Pokojninsko varstvo in 24 – 
Prispevek v proračun Evropske unije. Šifre in nazivi področij proračunske porabe so enotni 
tako na državni kot na lokalni ravni. 
 
4.1.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
V načrtu razvojnih programov občinskega proračuna so odhodki proračuna prikazani v 
obliki določenih projektov oziroma programov. Njihova finančna konstrukcija pa je 
prikazana za prihodnja štiri leta.  
 
Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter 
državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. V 
proračunsko načrtovanje je vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt 
razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč 
odražajo razvojno politiko občine.  
 
Načrt razvojnih programov prikazuje izdatke proračuna, ki so načrtovani za investicije in 
državne pomoči ter druge razvojne projekte v prihodnjih štirih letih. Ti so razdelani po:  
 programih neposrednih uporabnikov ali posameznih projektih, 
 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune 
prihodnjih let in 
 virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske 
vire in druge vire. 
 
Pri pripravi proračuna je potrebno prednostno v načrt razvojnih programov občinskega 
proračuna uvrstiti projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi. 
4.2 UPORABNIKI PRORAČUNA 
Naloga občine je ocena javnofinančnih odhodkov neposrednih in posrednih uporabnikov 
občinskega proračuna.  
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Neposredni uporabniki občinskega proračuna so organi občine in občinska uprava, ker se 
financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Neposredni uporabniki občinskega 
proračuna so tudi ožji deli občine, kot so krajevne in vaške skupnosti.  
 
Posredni uporabniki občinskih proračunov pa so javni zavodi, skladi, agencije, katerih 
ustanovitelj je občina. Iz občinskih proračunov se financirajo posredno, prek neposrednih 
uporabnikov (občinske uprave).  
 
Občine določijo okvirni obseg in razdelitev sredstev po ključnih funkcijah. To se kasneje 
podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. 
Za uporabnike predstavlja zgornjo mejo pravic porabe.  
4.3 PRORAČUNSKA NAČELA 
Občine morajo pri sestavi proračuna upoštevati osnovna proračunska načela, ki 
omogočajo racionalno in učinkovito planiranje ter upravljanje s proračunom.  
 
Prikaz vseh prejemkov in izdatkov v enem samem proračunu zahteva načelo proračunske 
enotnosti. S tem je omogočen nadzor nad celotno javno porabo (ZLS, 57. člen). 
 
Načelo proračunske popolnosti zahteva vnos vseh izdatkov in prejemkov v proračun v 
bruto zneskih, ne glede na to, iz katerih virov so. Tu je bruto proračun, s čimer se 
prepreči omejevanje uporabe vseh razpoložljivih finančnih sredstev (ZFO, 5. člen).  
 
Enoten prikaz prihodkov in odhodkov v proračunu zagotavlja načelo proračunske 
preglednosti. Prihodki so prikazani po virih, odhodki po namenu. Proračun pa je razčlenjen 
pregledno in smiselno (ZFO, 5. člen).  
 
Načelo proračunske javnosti zahteva javno objavo proračuna in njegove izvršitve v 
Uradnem listu Republike Slovenije (ZLS, 66. člen). 
 
Sprejetje proračuna pred začetkom proračunskega obdobja, za nemoteno izvrševanje 
nalog zahteva načelo predhodne potrditve proračuna. Slovenska zakonodaja tega načela 
posebno ne zahteva. Saj če proračun še ni sprejet, se javna poraba začasno financira po 
proračunu za prejšnje proračunsko obdobje (ZLS, 57. člen). 
 
Da so predvideni odhodki pokriti z ustreznimi prihodki oziroma, da so prihodki in odhodki 
uravnoteženi zahteva načelo proračunskega ravnotežja.  
 
Načelo namembnosti zahteva porabo izdatkov v skladu z opredelitvijo v proračunu (ZFO, 
6. člen). Namembnost izdatkov se lahko spremeni s proračunskim rebalansom med 
proračunskim obdobjem. 
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Sprejem proračuna za krajše obdobje, najpogosteje za obdobje enega leta zahteva načelo 
periodičnosti. Krajše obdobje omogoča bolj realno predvidevanje dohodkov in izdatkov 
(ZLS, 57. člen). 
 
Zadostno pravno podlago za vsak računovodski izdatek, oziroma prejemek zahteva načelo 
zakonitosti (ZFO, 6. člen). To načelo je povezano z načelom namembnosti. 
 
4.4 POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA PRORAČUNA 
Postopek priprave in sprejema proračuna je določen v ZJF (1999). V 13. členu je 
določeno, da župan po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru RS v 30. dneh 
predloži občinskemu svetu predlog občinskega proračuna z obrazložitvami, program 
prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto z 
obrazložitvami. Predloži mu tudi predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij, 
katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami in predloge predpisov občine, ki so 
potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.  
 
Poslovnik občinskega sveta določa postopke sprejemanja proračuna. V 29. členu ZJF 
(1999) je določeno, da mora občinski svet sprejeti proračun v roku, ki omogoča 
uveljavitev proračuna s 1. januarjem. Po sprejetju proračuna, ga župan predloži 
Ministrstvu za finance v roku 30 dni od sprejetja. Ministrstvu za finance pošlje:  
 odlok o proračunu,  
 splošni in posebni del proračuna ter  
 načrt razvojnih programov z obrazložitvami.  
4.5 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Župan je za izvajanje proračuna v celoti odgovoren občinskemu svetu. Predpisana je vrsta 
obveznih dokumentov, kot so delovna mesta, načrt nabav in gradenj, finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov, načrt prilivov in odlivov, mesečno načrtovanje plačilne 
sposobnosti proračuna do zakonsko predpisanih rokov plačil. Med izvajanje proračuna 
spadajo pravila, postopki prevzemanja odgovornosti, določitev porabnikov proračunskih 
sredstev, postopki in roki plačil iz proračuna, prerazporejanje proračunskih sredstev 
(Milunovič, 2001, str. 95).  
 
Dejanski prejemki in izdatki občin pogosto odstopajo od načrtovanih. To je posledica 
slabega planiranja ali slabega izvajanja proračuna. Zaradi nepredvidljivih dogodkov pride 
do razlik. Ti dogodki so: neplačane terjatve, zamuda izvajalca, nenadna podražitev surovin 
ali določenih artiklov, ki jih je potrebno nabaviti. Občina sprejme zaključni račun 
proračuna, da prikaže, kakšni so bili dejanski prihodki in odhodki v proračunskem letu. V 
zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine. K zaključnemu računu je priložena tudi 
obrazložitev zaključnega računa. V obrazložitvi so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo 
odstopanj (ZJF, 1999).  
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4.6 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo občine pripraviti 
zaključne račune svojih proračunov. Pri tem upoštevati vsebino, strukturo in postopke 
njihove priprave v skladu s predpisi s področja javnih financ. Zaključni račun prikazuje 
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem 
računu so zajete vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem 
proračuna. Te spremembe na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo 
na dejansko realizacijo proračuna.  
 
Zaključni račun proračuna občine je akt občine. Ta se naredi za proračun in za finančne 
načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega 
uporabnika je obvezni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa 
proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se mora upoštevati členitev, ki 
je predpisana za celotno sestavo proračuna. 
 
Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Vsebuje splošni 
del zaključnega računa proračuna, katerega sestavljajo naslednji izkazi zaključnega računa 
proračuna: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun 
financiranja, posebni del zaključnega računa proračuna, katerega sestavljajo realizirani 
finančni načrti neposrednih uporabnikov. Tu velja institucionalna klasifikacija iz proračuna, 




5 PRORAČUN OBČINE GORNJA RADGONA 
5.1 PREDSTAVITEV OBČINE 
Občina Gornja Radgona je bila ustanovljena 4. oktobra 1994. Leži v severovzhodni 
Sloveniji. Gornja Radgona je srednje velika obmejna občina, ki leži ob reki Muri. V dolžini 
22 kilometrov meji na Avstrijo, Slovenske gorice, Radgonsko-Kapelski vinorodni okoliš, 
Apaško polje in Ščavniško dolino.  
 
Ozemlje občine je bilo naseljeno že v prazgodovinski dobi. To so dokazale najdbe gomil 
(čelade, meči, orožje) na vzhodni strani gradu. Pri avtobusni postaji je bilo najdeno 
preperelo okostje z ročno izdelanimi glinastimi posodicami, pri železniški postaji pa so bile 
najdene črepinje iz bronaste dobe. 
 
Sedež Občine je v Gornji Radgoni. Tam je tudi sedež Upravne enote Gornja Radgona za 
Občine Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici. Na 74,6 kvadratnega 
kilometra zemeljske površine se razteza občina Gornja Radgona. Od tega je 5000 
hektarjev kmetijskih površin in 2350 hektarjev gozdov. Občina Gornja Radgona zajema 30 
naselij in ima skupno 8.473 ljudi. Gostota naseljenosti je 113,6 prebivalca na km2. To je 
precej več, kot je povprečje v Pomurski regiji, ki znaša 87,1 prebivalca na km2 in tudi več 
od slovenskega povprečja, ki je 101,8 prebivalca na km2.  Povprečna starost prebivalstva 
je 44 let. Stopnja rasti prebivalstva je negativna in sicer znaša -1,5 % za leto 2014.  
 
Občina Gornja Radgona ima svoj grb, ki ima obliko ščita. Ta je spodaj zaokrožen, zgoraj 
pa sta dve stranici, ki sta spiralno zaviti. Grb je razdeljen na tri polja. Zgornje levo polje je 
rumene barve z vzhajajočim soncem in predstavlja sončno srečno deželo Slovenskih goric. 
Zgornje desno polje je bele barve z grozdom in predstavlja ekološko značilnost pokrajine. 
Spodnje polje pa je modre barve s petimi valovitimi črtami, kar pomeni mejno reko Muro. 
 
Slika 1: Grb Občine Gornja Radgona 
 
Vir: Spletna stran Občine Gornja Radgona (2016) 
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5.2 ANALIZA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2013, 2014, 
2015 
Pomembni podlagi za pripravo proračuna občine sta Proračunski priročnik za pripravo 
občinskih proračunov za določeno leto ter Priročnik za pripravo zaključnega računa 
občinskega proračuna. 
 
V nadaljevanju podrobneje analiziramo proračunske prihodke in odhodke, izračunamo 
njihovo stopnjo rasti in strukturni delež v posameznih letih. Podatke pridobimo z analizo in 
primerjavo zaključnih računov proračuna Občine Gornja Radgona od leta 2013 do 2015. 
5.2.1 ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
5.2.1.1 Prihodki proračuna 
Tabela 2: Letne stopnje rasti prihodkov Občine Gornja Radgona  
v letih od 2013 do 2015 
Vrsta prihodkov Letne stopnje rasti v %  
 S 14/13 S 15/14   
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 87,5 -14,4 
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) -4,1 -7,6 
70  DAVČNI PRIHODKI -2,0 -8,7 
700  Davki na dohodek in dobiček -0,2 -10,1 
703  Davki na premoženje -12,9 -0,8 
704  Domači davki na blago in storitve -5,3 -0,4 
   
71  NEDAVČNI PRIHODKI -19,3 1,8 
711  Takse in pristojbine -58,3 400,0 
712  Globe in druge denarne kazni 23,4 74,2 
714  Drugi nedavčni prihodki -42,8 -1,7 
   
72  KAPITALSKI PRIHODKI 74,1 -19,0 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 380,9 -100,0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč, neopred.sredstev -20,6 132,2 
   
74  TRANSFERNI PRIHODKI 253,5 -17,7 
740  Transferni prih. iz drugih javnofin. institucij 161,6 -11,4 
741 Prejeta sredstva iz sredstev proračuna EU 286,1 -19,3 
 
Vir: Zaključni račun Občine Gornja Radgona za leto ( 2013, 2014 in 2015) 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki proračuna občine, ki obsegajo 
tekoče prihodke (davčne in nedavčne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter 
transferne prihodke iz javnega financiranja ter vsi odhodki proračuna občine, ki obsegajo 
tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. V tabeli 
2 (priloga 1) so prikazane letne stopnje rasti prihodkov Občine Gornja Radgona v letih od 
2013 do 2015.  
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V Tabeli 2 so prikazane stopnje rasti prihodkov Občine Gornja Radgona za leta 2013, 
2014 in 2015. Prikazana so stopnje rasti med letoma 2014 in 2013 ter letoma 2015 in 
2014. Načrtovani skupni prihodki so leta 2014 v primerjavi z letom 2013 narasli za 87,5 
%, leta 2015 pa so v primerjavi z letom 2014 padli za 14,4 %. Razlog za to je v gibanju 
transfernih prihodkov.  
 
Davčni prihodki so iz leta v leto padali. Med leti 2014 in 2013 so padli za 4,1 %, leta 2015 
pa so v primerjavi z letom 2014 padli za 7,6 %. Najbolj so padli med letoma 2014 in 2013 
davki na premoženje 12,9 %. Med leti 2015 in 2014 pa so padli davki na dohodek in 
dobiček in to za 10,1 %.   
 
Nedavčni prihodki so v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 padli za 19,3 %. Posamezne 
postavke nedavčnih prihodkov so v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 skoraj vse padle. 
Narastla je edino postavka globe in druge denarne kazni. Najbolj je padla postavka takse 
in pristojbine 58,4 %. Drugi nedavčni prihodki so padli za 42,8 %. V letu 2015 v 
primerjavi z letom 2014 pa so nedavčni prihodki narastli za 1,8 %. Najbolj, 400,0 %, so 
narastle takse in druge pristojbine. Narastle so tudi globe in druge denarne kazni in to za 
74,2 %. 
 
Kapitalski prihodki so v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 narastli za 74,1 %. Prihodki 
od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2014 narastli za 380,9 %, prihodki od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih sredstev pa so se zmanjšali za 20,6 %. V letu 2015 v 
primerjavi z letom 2014 pa so kapitalski prihodki padli za 19,0 %. Prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev se v letu 2015 niso predvideli. Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev pa so narastli za 132,2 %.  
 
Postavka prejete donacije je v proračunu predvidela prihodek v letu 2013 od prejetih 
donacij in daril od domačih pravnih oseb. V letih 2014 in 2015 ni bilo predvidenih 
prihodkov od prejetih donacij.  
 
Transferni prihodki so se v primerjavi med leti 2014 in 2013 povečali za 253,5 %, leta 
2015 so pa se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za 17,7 %. Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih institucij so se leta 2014 v primerjavi z letom 2013 povečali za 
161,6 %, v letu 2015 pa so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za 11,4 %. Prejeta 
sredstva iz sredstev proračuna Evropske unije so se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 
povečala kar za 286,1 %, v letu 2015 pa so v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 19,3 
%. 
 
5.2.1.2 Odhodki proračuna 
V tabeli 3 (priloga 2) so prikazane letne stopnje rasti odhodkov po ekonomski klasifikaciji 




Tabela 3: Letne stopnje rasti odhodkov po ekonomski klasifikaciji Občine Gornja 
Radgona v letih od 2013 do 2015  
Vrsta odhodkov 
Letne stopnje rasti v 
% 
 S 14/13 S 15/14   
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 62,5 -20,5 
   
40  TEKOČI ODHODKI -3,7 8,4 
      400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 7,6 11,3 
      401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost -0,9 12,9 
      402  Izdatki za blago in storitve -10,1 2,3 
      403  Plačila domačih obresti 122,4 0,5 
      409  Rezerve 0 150,7 
   
41   TEKOČI TRANSFERI 11,4 -7,3 
      410  Subvencije -3,2 -21,8 
      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 11,4 -4,0 
      412  Transferi neprofitnim organizacijam, 
ustanovam 2,5 0,5 
      413  Drugi tekoči domači transferi 17,1 -13,5 
   
42   INVESTICIJSKI ODHODKI 123,4 -30,2 
      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 123,4 -30,2 
   
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI -56,5 40,5 
      432  Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom -56,5 -26,3 
 
Vir: Zaključni račun Občine Gornja Radgona za leto (2013, 2014 in 2015) 
 
 
Načrtovani skupni odhodki so se leta 2014 v primerjavi z letom 2013 povečali za 62,5 %, 
leta 2015 pa so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za 20,5 %. 
 
Tekoči odhodki so leta 2014 v primerjavi z letom poprej padli za 3,7 %, leta 2015 pa so se 
v primerjavi z letom 2014 povečali za 8,4 %. Zmanjšali so se predvsem zaradi nižjih 
izdatkov za blago in storitev. Leta 2015 pa so se povečali zaradi plač in drugih izdatkov 
zaposlenih (11,3 %) ter zaradi prispevkov delodajalcev za socialno varnost (12,9 %).  
 
Tekoči transferi so se leta 2014 v primerjavi z letom 2013 povečali za 11,4 % in to zaradi 
transferom posameznikom in gospodinjstvom ter drugi tekoči domači transferi. V letu 
2015 so se v primerjavi z letom 2014 tekoči transferi zmanjšali za 7,3 %. Zmanjšale so se 
subvencije za 21,8 % in drugi domači transferi za 13,5 %. 
 
V letu 2014 so v primerjavi z letom poprej najbolj narastli investicijski odhodki in to kar za 
123,4 %. Investicijski odhodki zajemajo plačila, ki so namenjena pridobitvi ali nakupu 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. To je zgradb in prostorov, prevoznih 
sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Investicijski odhodki zajemajo 
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tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje 
in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke 
za nakup nematerializiranega premoženja. Med investicijske odhodke spadajo tudi plačila 
za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne 
dokumentacije. Leta 2015 so se investicijski odhodki v primerjavi z letom 2014 zmanjšali 
za 30,2 %.  
 
Med odhodki najmanjši delež zasedajo investicijski transferi. V letu 2014 so se v 
primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 56,5 %. V letu 2015 pa so se v primerjavi z letom 
2014 povečali za 40,5 %. 
 
Tabela 4: Letne stopnje rasti odhodkov po funkcionalni klasifikaciji  
Občine Gornja Radgona v letih od 2013 do 2015  
Vrsta odhodkov 
Letne stopnje rasti v 
% 
 S 14/13 S 15/14   
01 Politični sistem 26,4 -15,4 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 6,3 -8,0 
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč -18,4 -49,6 
04 Skupne administrativne službe, splošne javne storitve 23,1 104,7 
06 Lokalna samouprava -2,7 3,0 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih -20,1 12,0 
10 Trg dela in delovni pogoji 69,7 3,5 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 7,1 -21,9 
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije -65,1 23,9 
14 Gospodarstvo 401,9 -79,8 
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 225,3 -16,5 
16 Prostorsko planiranje, stanovanjska komunalna 
dejavnost 370,7 -28,7 
17 Zdravstveno varstvo -33,7 16,1 
18 Kultura in šport  -32,5 -41,7 
19 Izobraževanje 32,7 -23,2 
20 Socialno varstvo 7,9 1,6 
22 Servisiranje javnega dolga 130,5 -2,9 
23 Intervencijski programi in obveznosti 0,00 150,0 
 
Vir: Zaključni račun Občine Gornja Radgona za leto (2013, 2014 in 2015) 
 
Tabela 4 (Priloga 3) nam prikazuje letne stopnje rasti Občine Gornja Radgona po 
funkcionalni klasifikaciji v letih 2013, 2014 in 2015.  
 
Politični sistem je v letu 2014 v primerjavi z letom poprej zrastel za 26,4 %, leta 2015 pa 
je v primerjavi z letom 2014 padel za 15,4  %. To področje porabe zajema dejavnost 
občinskega sveta in dejavnost župana in podžupanov.  
 
Ekonomska in fiskalna administracija zajema dejavnost nadzornega odbora. V teh treh 
letih se ni kaj veliko spremenila. Zunanja politika in mednarodna pomoč se je leta 2014 v 
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primerjavi z letom 2013 zmanjšala za 18,4 %, leta 2015 pa se je v primerjavi z letom 
2014 zmanjšala za celih 49,6 %. 
 
Področje skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema pravno 
zastopanje občine, poslovno stavbo Maistrov trg 2, izvedbo protokolarnih dogodkov, 
informacijsko infrastrukturo, nakup stanovanj, nakup zemljišč, zavarovalne premije, idr. 
Leta 2014 je v primerjavi z letom 2013 narastla letna stopnja rasti za 23,1 %, leto zatem 
pa v primerjavi z letom 2014 za 104,7 %. 
 
Lokalna samouprava ima približno vsako leto isto letna stopnjo rasti. Področje lokalne 
samouprave zajema dejavnost občinske uprave in medobčinski inšpektorat. 
 
Področje porabe obrambe in ukrepi ob izrednih dogodkih obsegajo varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. V letu 2013 se 
je na tem področju porabe predvidelo več kot tretjina za sanacijo plazov. V letu 2014 je 
tako bila letna stopnja rasti v primerjavi z letom 2013 manjša za 20,1 %. V letu 2015 v 
primerjavi z letom 2014 pa je bila višja za 12,0 %.  
 
Za notranje zadeve in varnost so vsa tri leta predvideli isti znesek. To so stroški za 
delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Trg dela in delovni pogoji so 
leta 2014 v primerjavi z letom 2013 precej narastli, za 69,7 %. Leta 2014 in 2015 pa se je 
predvidel približno isti znesek. To področje zajema aktivno politiko zaposlovanja, javna 
dela. 
 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je področje porabe, ki je leta 2015 v primerjavi z letom 
2014 padlo za 21,9 %. To področje zajema program reforme kmetijstva in živilstva. 
 
Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije je leta 2014 letna stopnja 
rasti padla za 65,1 %, naslednje leto pa je v primerjavi z letom poprej narastla za 23,9 %. 
To področje zajema urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo in investicijska 
vlaganja v telekomunikacijsko omrežje. 
 
Največji procent letne stopnje rasti je doseglo področje gospodarstva v letu 2014 v 
primerjavi z leto 2013. Narastla je za 401,9 %, naslednje leto 2015 pa je v primerjavi z 
letom 2014 padla za 79,8 %. To področje obsega spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva in promocije Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. V letu 2014 se je največ 
predvidelo na kontu novogradnje.  
 
Leta 2014 je v primerjavi z letom 2013 področje varovanje okolja in naravne dediščine 
letna stopnja rasti narastla za 225,3 %. V letu 2015 je v primerjavi z letom poprej padlo 
za 16,5 %. To področje porabe obsega zbiranje in ravnanje z odpadki ter z odpadno 
vodo. Tudi na tem področju je najvišji znesek na kontu novogradnje. 
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Tudi na področju prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost je precej 
narastla letna stopnja rasti leta 2014 v primerjavi z letom 2013 in to za 370,7 %. Potem 
pa je leta 2015 v primerjavi z letom 2014 padla za 28,7 %. To področje zajema 
prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, izgradnjo vodovodov in spodbujanje 
stanovanjske gradnje. Največji zneski so predvideni na kontu za novogradnje. 
 
Na področju porabe zdravstveno varstvo je leta 2014 letna stopnja rasti v primerjavi z 
letom 2013 padla za 33,7 %, leta 2015 pa je v primerjavi z letom 2014 narastla za 16,1 
%. Tu so zajeta dejavnost zdravstvenih domov, preventivni programi zdravstvenega 
varstva in plačilo prispevkov za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 
 
Letna stopnja rasti pa je padala iz leta v leto na področju kulture, športa in nevladnih 
organizacij. Tu so nepremična kulturna dediščina, programi v kulturi in šport. Tu so 
najvišji zneski na kontu rekonstrukcije in adaptacije.  
 
Na področju izobraževanja je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 letna stopnja rasti 
narastla za 32,7 %. Naslednje leto pa je v primerjavi z letom 2014 padla za 23,2 %. Na 
temu področju so varstvo in vzgoja predšolskih otrok, primarno in sekundarno 
izobraževanje, pomoč v osnovnem šolstvu.  
 
Na področju socialnega varstva se je v letih 2013, 2014 in 2015 predvidelo približno enak 
znesek proračuna. To področje obsega varstvo otrok ter izvajanje programov socialnega 
varstva.  
 
Področje servisiranje javnega dolga zajema plačilo obresti od najetih kreditov na 
domačem trgu. Leta 2014 je v primerjavi z letom 2013 letna stopnja rasti narastla za 
130,5 %, leta 2015 pa je v primerjavi z letom 2014 padla za 2,9 %. 
 
Intervencijski programi in obveznosti zajemajo posebno proračunsko rezervo in programe 
pomoči v primeru nesreč. Leta 2013 in 2014 je bil ta znesek enak. Leta 2015 pa se je v 
primerjavi z letom 2014 letna stopnja rasti povečala za 150,0 %.  
 
5.2.2 PRORAČUNSKI PRESEŽEK IN PRIMANJKLJAJ 
 
Občina Gornja Radgona je v letih 2013, 2014 in 2015 porabila več sredstev, kot jih je 
pridobila, zato je vsa leta beležila proračunski primanjkljaj.  
 
V letu 2013 je bil proračunski primanjkljaj -3.010.190€, v letu 2014 se je zmanjšal na -




5.2.3 RAČUN FINANCIRANJA 
Tabela 5: Račun financiranja Občine Gornja Radgona v letih 2013, 2014 in 2015 






    
Zadolževanje 2.221.979 3.662.646 2.969.312 
Odplačilo dolga 535.665 1.577.665 1.356.390 
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih -124.718 13.631 88.572 
Neto zadolževanje 1.686.314 2.084.981 1.612.923 
Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 
preteklega leta 
61.610 2.498 320.171 
 
Vir: Zaključni račun Občine Gornja Radgona za leto (2013, 2014 in 2015) 
 
V tabeli 5 (zgoraj) vidimo, da se je Občina Gornja Radgona zadolžila v letih 2013, 2014 in 
2015. Nekaj dolga je odplačala, vendar je občina tudi konec leta 2015 še zadolžena.  
5.3 ANALIZA REALIZIRANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2015 
Izvrševanje proračuna predstavlja realizirane prihodke in druge prejemke in realizirane 
odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem letu. Pomeni uresničevanje ciljev in 
namenov, za katere so bila v proračunu določena sredstva, pa tudi spreminjanje in 
prilagajanje proračuna okoliščinam, ki nastopijo v proračunskem letu. Za izvrševanje 
občinskega proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. 
V tabeli 6 (spodaj) so prikazani realizirani prihodki proračuna Občine Gornja Radgona v 
letu 2015 v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2015.  
 






    
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.799.650 15.649.130 93,2 
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 5.932.186 6.082.799 102,5 
70  DAVČNI PRIHODKI 5.263.651 5.225.567 99,3 
    700  Davki na dohodek in dobiček 4.394.781 4.394.781 100,0 
    703  Davki na premoženje 626.670 611.819 97,6 
    704  Domači davki na blago in storitve 239.200 218.920 91,5 
    706  Drugi davki 3.000 47 1,6 
    
71  NEDAVČNI PRIHODKI 668.535 857.232 128,2 
    710  Udeležba na dobičku,dohodki od premož. 436.186 478.033 109,6 
    711  Takse in pristojbine 5.000 7.845 156,9 
    712  Globe in druge denarne kazni 23.000 19.231 88,6 
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.000 88.008 114,3 
    714  Drugi nedavčni prihodki 127.349 164.115 128,9 
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72  KAPITALSKI PRIHODKI 98.640 18.034 18,3 
    722 Prihodki od prodaje zemljišč,  
          neopredmetenih sredstev 98.640 18.034 
 
18,3 
    
    
74  TRANSFERNI PRIHODKI 10.768.824 9.548.297 88,7 
    740  Transferni prihodki iz drugih  
           javnofinančnih institucij 2.245.520 2.123.956 
 
94,6 
    741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna  




Vir: Zaključni račun Občine Gornja Radgona za leto 2015 
 
Prihodki proračuna so bili za leto 2015 planirani v višini 16.799.650 €. Dejansko so bili 
realizirani v višini 15.649.130 €, kar je predstavljalo indeks 93,2 realizacije glede na 
veljavni proračun. Davčni prihodki so bili realizirani v višini 5.225.567 €, kar predstavlja 
indeks 99,3 glede na veljavni proračun. Davki na dohodek in dobiček so bili realizirani 100 
%. Gre za prihodke iz naslova  dohodnine v višini 4.394.781 €, kot odstopljeni občinski 
vir, ki pripada občini glede na izračun, ki ga pripravi Ministrstvo za finance. Davki na 
premoženje so bili realizirani z indeksom 97,6 v višini 611.819 €. Domači davki na blago in 
storitve so bili realizirani v znesku 218.920 €, kar predstavlja indeks 91,5. Drugi davki so 
bili realizirani v vrednosti 47 €, v veljavnem proračunu pa so bili predvideni v znesku 
3.000 €. Indeks znaša 1,6.  
 
Nedavčni prihodki so bili realizirani z indeksom 128,2, glede na veljavni proračun, v 
katerem so bili predvideni v znesku 668.535 €. Realizirani so bili v vrednosti 857.232 €. 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili predvideni v veljavnem proračunu v 
znesku 436.186 €. Realizirani so bili v vrednosti 478.033 €, in indeksom 109,6. Na takse in 
pristojbine občina nima vpliva in je bila realizirana z indeksom 156,9. Tudi na globe in 
druge denarne kazni občina nima vpliva. Dosežen je bil indeks 88,6. Od prihodkov od 
prodaje blaga in storitev se je pridobilo 88.008 €, kar predstavlja indeks 114,3 na veljavni 
proračun v znesku 77.000 €. Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v znesku 164.115 € 
in indeksom 128,9.  
 
Kapitalski prihodki so bili predvideni v veljavnem proračunu v vrednosti 98.640 €. 
Realizirani pa so bili komaj 18.034 €, kar predstavlja indeks 18,3. Prejete donacije iz 
domačih virov niso bile predvidene v veljavnem proračunu za leto 2015, zato tudi niso bili 
realizirane. Transferni prihodki so bili v veljavnem proračunu predvideni v vrednosti 
10.768.824 €. Realiziran je bil indeks 88,7, v vrednosti 9.548.297 €. Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani z indeksom 94,6, v vrednosti 2.123.956 €. 
Z indeksom 87,1 so bila realizirana prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije. To je bilo v vrednosti 7.424.341 €. V veljavnem proračunu so 
bila predvidena v znesku 8.523.304 €. 
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Tabela 7 (spodaj) prikazuje realizirane odhodke po ekonomski klasifikaciji in indekse 
proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2015.  
 
Tabela 7: Realizirani odhodki po ekonomski klasifikaciji in indeksi proračuna Občine 






SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.414.464 17.173.480 98,6 
    
40  TEKOČI ODHODKI 3.333.913 2.963.960 88,9 
      400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 750.436 738.186 98,4 
      401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost 115.884 108.252 93,4 
      402  Izdatki za blago in storitve 2.139.823 1.864.330 87,1 
      403  Plačila domačih obresti 127.228 110.594 86,9 
      409  Rezerve 200.522 142.598 71,1 
    
41   TEKOČI TRANSFERI 3.537.452 3.239.050 91,6 
      410  Subvencije 83.579 65.296 78,1 
      411 Transferi posameznikom, gospodinjstvom 1.770.581 1.675.737 94,6 
      412  Transferi neprofitnim organiz.,ustanovam 522.871 445.013 85,1 
      413  Drugi tekoči domači transferi 1.160.421 1.053.004 90,7 
    
42   INVESTICIJSKI ODHODKI 10.437.435 10.877.846 104,2 
      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.437.439 10.877.846 104,2 
    
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI 105.664 92.624 87,7 
      431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim  
            osebam, ki niso proračunski uporabniki 50.195 47.459 
 
94,5 
      432  Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 55.469 45.165 
81,4 
 
Vir: Zaključni račun Občine Gornja Radgona za leto (2015) 
 
Odhodki proračuna so bili z veljavnim proračunom za leto 2015 planirani v višini 
17.414.464 €. Realizirani so bili v višini 17.173.480 €. To predstavlja indeks 98,6 
realizacije glede na veljavni proračun. Tekoči odhodki so bili planirani v veljavnem 
proračunu v višini 3.333.913 €. Realizirani so bili z indeksom 88,9, v znesku 2.963.960 €. 
Plače in drugi izdatki so bili realizirani v višini 738.186 €, kar predstavlja indeks 98,4. 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani v višini 108.252 €. Indeks je bil 
dosežen 93,4. Realizacija planiranih odhodkov veljavnega proračuna za izdatke za blago in 
storitve je bila dosežena z indeksom 87,1. Plačila domačih obresti so bila realizirana z 
indeksom 86,9. Rezerve so bile realizirane samo z indeksom 71,1.  
 
Za tekoče transfere se je porabilo 3.239.050 €, v veljavnem proračunu pa se je predvidel 
znesek 3.537.452 €, kar pomeni, da je bila realizacija dosežena z indeksom 91,6. 
Subvencije so dosegle indeks samo 78,1. Predvideni transferi posameznikom in 
gospodinjstvom so bili realizirani z indeksom 94,6 v višini 1.675.737 €. Za transfere 
neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo v veljavnem proračunu predvidenih 
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izdatkov v višini 522.871 €, realizirani pa so bili v višini 445.013 €. Indeks je bil dosežen 
85,1. Z indeksom 90,7 so bili realizirani drugi tekoči domači transferi.  
 
Investicijski odhodki so bili v veljavnem proračunu predvideni v višini 10.437.43 5€. 
Realizirani so bili kar v višini 10.877.846 €, kar predstavlja indeks 104,2. To se je porabilo 
za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Za investicijske transfere je bilo predvidenih v 
veljavnem proračunu 105.664 €, realiziranih pa le 92.624 €. Realizirani so bili z indeksom 
87,7. Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabnik so 
bili realizirani z indeksom 94,5. Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili 
realizirani le z indeksom 81,4. 
 
Tabela 8: Realizirani odhodki po funkcionalni klasifikaciji in indeksi proračuna Občine 






01 Politični sistem 150.766 143.563 95,2 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 41.198 34.790 84,4 
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 4.610 2.010 43,6 
04 Skupne administrativne službe, splošne  
     javne storitve 317.972 224.569 
 
70,6 
06 Lokalna samouprava 964.411 886.984 92,0 
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 277.543 225.191 81,1 
08 Notranje zadeve in varnost 5.500 3.222 58,6 
10 Trg dela in delovni pogoji 177.674 172.861 97,3 
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 52.985 30.998 58,5 
13 Promet, prometna infrastruktura, 
     komunikacije 1.344.449 1.167.288 
 
86,8 
14 Gospodarstvo 274.286 246.649 89,9 
15 Varovanje okolja in naravne dediščine 5.661.739 5.653.578 99,9 
16 Prostorsko planiranje, stanovanjska  
     komunalna dejavnost 4.059.626 4.733.096 
 
116,6 
17 Zdravstveno varstvo 114.993 111.440 96,9 
18 Kultura, šport in nevladne organizacije 786.924 742.172 94,3 
19 Izobraževanje 2.225.204 1.990.659 89,5 
20 Socialno varstvo 622.478 548.608 88,1 
22 Servisiranje javnega dolga 132.106 113.502 85,9 
23 Intervencijski programi in obveznosti 200.000 142.300 71,2 
 
Vir: Zaključni račun Občine Gornja Radgona za leto (2015) 
 
Odhodki s področja politični sistem so bili realizirani glede na veljavni proračun z 
indeksom 95,2. Realizacija planiranih odhodkov veljavnega proračuna na področju 
ekonomske in fiskalne administracije je bila dosežena z indeksom 84,4. Postavka zunanja 
politika in mednarodna pomoč je bila realizirana z najnižjim koeficientom 43,6. Tudi 
skupne administrativne službe so imele kar nizek indeks in sicer 70,6. Lokalna 
samouprava je dosegla indeks 92,0.  Postavka obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je 
bila realizirana z indeksom 81,1. Za notranje zadeve in varnost je bila dosežena realizacija 
z indeksom le 58,6. Postavka trg dela in delovni pogoji je skoraj dosegla indeks 100. 
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Predvideni odhodki za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so bili realizirani le z indeksom 
58,5. Postavka promet, prometna infrastruktura in komunikacije je bila realizirana z 
indeksom 86,8. Planirani stroški za gospodarstvo so bili realizirani z indeksom 89,9. Za 
varovanje okolja in naravne dediščine je bilo predvidenih kar 33 % vseh odhodkov. To je 
bilo 5.661.739 €. Realiziranih je bilo v višini 5.653.578 €, kar predstavlja indeks 99,9. Tudi 
za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost je bilo predvideni 
4.059.626 €. Ta postavka je bila realizirana z indeksom 116,6. Tudi postavka zdravstveno 
varstvo je bilo skoraj v celoti realizirano glede na veljavni proračun. Enako postavka 
kultura, šport in nevladne organizacije. Področje izobraževanja je bilo realizirano z 
indeksom 89,5. Indeks 88,1 je bil dosežen pri postavki socialno varstvo. Servisiranje 
javnega dolga je bilo realizirano z indeksom 85,9. Področje intervencijski programi in 
obveznosti se je realiziralo le z indeksom 71,2 glede na veljavni proračun.  
5.4 PRIMERJAVA S POVPREČJEM SLOVENSKIH OBČIN  
Primerjala sem sestavo proračuna in gibanje posameznih postavk proračuna Občine 
Rogaška Slatina v primerjavi s slovenskim povprečjem. Primerjali smo zaključne račune 
Občine Rogaška Slatina v letih 2013 do 2015 z zaključnimi računi vseh slovenskih občin v 
enakem obdobju. Podatke o zaključnih računih smo pridobili na spletnih straneh 
Ministrstva za finance. Za primerjavo podatkov smo prihodke in odhodke delili s številom 
prebivalstva na prvi dan v letu, za katerega je bil sprejet zaključni račun. Podatke pa smo 
pridobili v Statističnem letopisu RS za leta 2013, 2014 in 2015. 
 
Tabela 9: Letne stopnje rasti prihodkov in odhodkov slovenskih občin v letih od 2013 
do 2015 
Vrsta prihodkov in odhodkov Letne stopnje rasti v % 
 S 14/13 S 15/14   
Skupni prihodki 6,4 -0,5     
Skupni odhodki 1,2 2,5     
Proračunski presežek, proračunski primanjkljaj -23,8 22,1     
 
Vir: Zaključni račun slovenskih občin za leta (2013, 2014 in 2015) 
 
V tabeli 9 (priloga 4) so prikazane letne stopnje rasti prihodkov in odhodkov slovenskih 
občin v letih 2013 do 2015. Skupni prihodki so bili v letu 2014 za 6,4 višji od leta 2013. 
Leta 2015 so bili v primerjavi z letom 2014 nižji za 0,5. Skupni odhodki so se iz leta v leto 
poviševali. V letu 2014 so se v primerjavi z letom 2013 povišali za 1,2, leto kasneje pa v 
primerjavi z letom 2014 v višini 2,5. Proračunski primanjkljaj se je leta 2014 v primerjavi z 
letom 2013 zmanjšal za 23,8, leta 2015 pa se je v primerjavi z letom 2014 povečal za 
22,1. 
 
Tabela 10: Prihodki in odhodki proračuna vseh slovenskih občin na prebivalca 
 
Število prebivalcev Republike Slovenije 
na 1.1. 
 
 2.058.821 2.061.085 2.062.874   
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Prihodki in odhodki vseh slovenskih 










Skupni prihodki 3.926 4.173 4.150     
Skupni odhodki 4.746 4.797 4.911     
Proračunski presežek, primanjkljaj -820 -624 -761     
 
Vir: Zaključni račun slovenskih občin za leta (2013, 2014 in 2015) 
 
Tabela 11: Prihodki in odhodki proračuna Občine Gornja Radgona na prebivalca 
 
Število prebivalcev Občine Gornja 
Radgona na 1.1. 
 
 8.576 8.517 8.504   
 
Prihodki in odhodki Občine Gornja 










Skupni prihodki 1.220 2.305 1.975     
Skupni odhodki 1.571 2.572 2.047     
Proračunski presežek, primanjkljaj -351 -267 -72     
 
Vir: Zaključni račun Občine Gornja Radgona za leta (2013, 2014 in 2015) 
 
Če primerjamo tabeli 10 in 11, vidimo, da je Občina Gornja Radgona imela v letu 2013 
tretjino prihodkov in odhodkov od vseh slovenskih občin. Leta 2014 in 2015 pa je imela 
Občina Gornja Radgona polovico prihodkov in odhodkov od vseh ostali občin.  
 
5.5 POTRDITEV ALI ZAVRNITEV POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
 
V uvodu smo postavili H1: Predpostavljam, da se je v letu 2013 Občina Gornja Radgona 
zadolžila.  
 
V letu 2013 je bilo v Občini Gornja Radgona realiziranih 9.747.942 € odhodkov in 
7.912.077 € prihodkov. Realiziranih je bilo za 1.835.865 € več odhodkov kot prihodkov. 
Stanje je bilo na dan 31. 12. 2012 v višini 12.557 €. Občina Gornja Radgona se je morala 
v letu 2013 zadolžiti. 
 
POTRDILI smo hipotezo 1.  
 
H2: Predpostavljam, da so bili projekti zastavljeni v letu 2015 v celoti realizirani.  
 
V tabeli 7 vidimo, da projekti zastavljeni v letu 2015 niso v celoti realizirani. Področje 
skupne administrativne službe in splošne javne storitve je v realizaciji zaostalo za 
veljavnim proračunom v znesku 93.403 €. Področje lokalna samouprava je zaostalo v 
znesku 77.427 €. Področje prometa, prometna infrastruktura in komunikacije je 
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predvidelo v veljavnem proračunu 1.344.449 €, realizirano pa je bilo samo 1.167.288 €. 
Razlika je 177.161 €. Indeks več kot 100 je samo na področju prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna dejavnost. Na tem področju je bilo planirano 4.059.626 €, 
realiziranih pa 4.733.096 €. Realiziranih je bilo več tako 673.470 €. To se je realiziralo na 
kontu novogradnje.  
 
Hipoteza 2 tako NI POTRJENA. 
 
H3: Predpostavljam, da občina največ odhodkov proračuna nameni za izobraževanje. 
 
Na področju varovanja okolja in naravne dediščine se je realiziralo največ sredstev 
proračuna. In to v znesku 5.653.578 €. Na drugem mestu je področje prostorsko 
planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v višini 4.733.096 €. Na tretjem mestu pa 
je izobraževanje v vrednosti 1.990.659 €.  
 
Tudi hipoteza 3 NI POTRJENA. 
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6 ZAKLJUČEK 
Dandanes javne finance opravljajo zelo pomembno nalogo za ljudi, ki živijo v določenem 
okolju. Mogoče je zadovoljiti določene potrebe in pričakovanja ljudi, ker jih poznamo. Na 
lokalni ravni imajo javne finance pomembno vlogo pri večanju blagostanja in 
zadovoljevanja življenjskih potreb državljanov.  
 
V prvem poglavju, v uvodu, opredelimo kaj je občina, kaj je občinski proračun in 
opisujemo metode raziskovanja, postavimo hipoteze, namen diplomskega dela in 
opisujemo cilje. V drugem poglavju nadaljujemo s opredeljevanjem, kaj je lokalna 
samouprava, njena ustavna ureditev, pravno podlaga in predstavimo Zakon o javnih 
financah, lokalno skupnost, organe občine, naloge občine in vire financiranja občine. V 
tretjem poglavju se lotimo računovodstva v občini in skušamo na kratko interpretirati 
Zakon o računovodstvu. V poglavju, ki sledi še predstavljamo strukturo proračuna. Ta je 
opredeljena na splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Predstavljamo prav 
tako uporabnike proračuna, proračunska načela, postopek priprave in sprejema 
proračuna, izvrševanje proračuna in pripravo zaključnega računa proračuna.  
 
V praktičnem delu sledi predstavitev  občine Gornja Radgona, analiza zaključnih računov, 
proračuna za leto 2013, 2014 in 2015. Analizirali smo prihodke in odhodke, opisali 
proračunski presežek ali primanjkljaj, račun financiranja. V letu 2013 so bili predvideni 
prihodki v veljavnem proračunu v vrednosti 10.471.093 €. Odhodkov pa je bilo 
predvidenih 13.481.284 €. Leta 2014 so predvideli v veljavnem proračunu znesek 
19.631.503 €, odhodkov pa 21.912.067 €. Tudi v letu 2015 so predvideli več odhodkov 
kot prihodkov. Prihodkov so načrtovali 16.799.650 €, odhodkov pa v vrednosti 17.414.464 
€.  
 
Predstavljena je analiza realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2015. Prihodkov je bilo 
v letu 2015 planiranih v veljavnem proračunu v vrednosti 16.799.650 €, realiziranih pa je 
bilo 15.649.130 €. To predstavlja indeks 93,2. Odhodkov je bilo v letu 2015 načrtovanih 
17.414.464 €. Realizirani so bili v vrednosti 17.173.480 €. Indeks je bil dosežen 98,6. 
 
Opravljena je tudi primerjava proračuna občine Gornja Radgona z vsemi slovenskimi 
občinami za leto 2015. Občina Gornja Radgona je imela v letu 2013 tretjino prihodkov in 
odhodkov od vseh slovenskih občin. Leta 2014 in 2015 pa je imela Občina Gornja 
Radgona polovico prihodkov in odhodkov od vseh ostali občin. V vseh treh letih je bil 
izračunan proračunski primanjkljaj. Leta 2013 je bil izračunan proračunski primanjkljaj na 
prebivalca v vseh slovenskih občinah -820 €. V letu 2014 ga je bilo -624, v letu 2015 pa -
761 na prebivalca. V občini Gornja Radgona je bilo v letu 2013 proračunskega 
primanjkljaja -351 €, leta 2014 pa -267 €. Primanjkljaj je bil tudi leta 2015 in to -72 € na 
prebivalca občine Gornja Radgona. 
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Potrdili ali zavrnili smo tudi postavljene hipoteze. H1: »Predpostavljam, da se je v letu 
2013 Občina Gornja Radgona zadolžila.« To hipotezo smo potrdili. H2: »Predpostavljam, 
da so bili projekti zastavljeni v letu 2015 v celoti realizirani.« Ta hipoteza ni potrjena. H3: 
»Predpostavljam, da občina največ odhodkov proračuna nameni za izobraževanje.« Tudi 
ta hipoteza ni bila potrjena.  
 
Občinski proračun je podlaga za opravljanje in urejanje lokalnih zadev javnega pomena. 
Slovenske občine niso same sposobne zagotavljati primernega obsega sredstev za svoje 
delovanje. Zaradi tega pomanjkanja finančnih sredstev občina potrebuje sredstva s strani 
države. Ker Občina Gornja Radgona spada med manjše občine, so temu primerna tudi 
manjša pripadajoča sredstva. Ker je v mali občini manj kadra, se vse premalo pozornosti 
posveča razpisom Evropske unije. Ti so vsako leto bolj zahtevni in zahtevajo s strani 
občine ogromno ustrezno pripravljenih dokumentov. 
 
Ljudje so še vedno tisti, zaradi katerih obstaja država in lokalna samouprava. Oboje naj bi 
služilo zadovoljevanju potreb ljudi. Zato bi morale imeti tako lokalne skupnosti kot tudi 
država več posluha za ljudi in njihove potrebe. Občina Gornja Radgona si prizadeva, da bi 
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